






























































1 2． 3 4 5 6 ．7 8 9 10上旬 11 12 13 14． 15 16
．?
January
5．4 0．4 5．2 5．3零・0 一3．3 6．3 11．9．10．07．2 5．0．4 3．6 6．3 1．3 3．3 1．2一1ユ 1．1
February
4．6 一〇．6 0．913 0．5 1．3 19 4．9 79 0．72．き4 5．0 0．8 1．7 1．4 3．2 ＄．1 8．4
痘arch
8．5 5．3．15．214．3 5．9 3．3 4．5 3．6 1．4 3．46．54 6．5 8．7 11．31α3 7．3 6ユ 6．0
Apri1
16．410817．÷ 11．9 9．4 10．81ら．4131513．415．1 13．4．6．3 9．4 13．2．13．414．4 18．014．1
May








18718．618．9．17819．419．123．126．5 24．2 21．4 20．823．6．22．221．5．21．526．3．22．8 27．1
August
24325P24・227．123．924．0 24．826．427．326．6．．15．424．626．427．4 23．5 23．7 21．324・7
September
23．320．1 20．521．9 21．419．8 22．8．24・926．3 26．0 22．72与．3　　、 25．0 21．926．525．522．6 25．4
October
16．2 16．117・6 16．4 15．9 17．91 312．71琴・o 13．015．514．5．17．717．5 16．815．6．14．610．3
November
14312．2 8．2 14．713．120．717．415．617．011．814．510811．714．3 7．7 8．3 10．01α9
December　　　　　，
4．4 7．3 7．3 8．5 6．8 7．4 8．3 6．2 4．6 2．2 6．3 8．7 7．7 4．6 6．4 3．8 5．2 3．8
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18 19 20’申旬 2董 22 2324 25 26 27 28 2930 31 下旬
?
1．6 13314．74．53 6．1 6．2 3．3 5．4 1．2 4．5 2．7 0．0 一〇．2 一〇．2 1．2 2．75 4ユ1
62 39 3．6 4．23 6．5 4．6 3．5 4．9 6．7 49一〇．6 12．6 5．39 399
8．2 4．1 4．8 7．33 6．4 5．8 6．6 89 8．5 7．6 63 63 6910．612．97．89 7．25
21．116．119．0 14．5 17．22t417．312312．414318．611．7122180 15．5 14．5
15．920．421．617．120．9 20．71 ．222．419．612．521．319919．116．623．5 19．4 18．4
20．818．720．720920．4 20．822．223．221．2 25．1 23．718923．62α5 22．0 21．6
27．430．729．925．329．428．8 28．5 29．6 29．7 28．4 29．530．0 78 28．4
25．725．828．725．229．8 29．829．9 23．926．425．722．1 24．0
24．6
25．625．826．1 25．6
27．4 20．420．424．0 18．718．819．0 19．220．0 17．622819．317．6 16．8 19．0 21．9
11．212614．014511．011．012．6 9310．914．215．2 9．7 17．3
9．1 5．0 7．3 9．5 5．7 6．3 8．8 7．9 6．8 5．6 6．0 8ユ 3．1 5．5 6．4 10ユ





?? 2． 3 4 75 6 7 8 9 ?．岬 11 12 13 1415 16 17
J。。こ。，y




10．2 12．01 ．9 7148B47 7．4 735．0 7．7 8．4 13．8 15．410．2．
March










23．2 20．521．520．6 21．62．S．328．1 32．8 28．0 23．624．427．927．622．6 25．03 ．126．5318
A．ugust
26．8 27．33 」28．9．24．524．727．3 30．6 31．3 28．528．3 30．433．9325．28．7．25．8 25．0 29．4
September






12．618．021．518．2 9．714．7 7．3 6．1 12．4 1198．310．3iα4 9．3 1．4．714．1
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18 19 20 中旬 21 22 23 2425 26 2728 29 30 31 下旬
?
9．2 17．117．810．510．6 78 7．2 8ユ 10．4 9．0 7．3 1．7 5810．81298．3 99
7．3 8．3 15．7 9．9 7．9 5．8 8．6 8．0 8．4 7．1 14．316．1 9．5 89
9．7 11．210．112．510．6 7マ 9913．3 10．011．5 15．8．7 14．8 18．719．1127125
22．624326．2 20．327．324018．213B16．322．425．0 13．720．021．2 20．2201
21．720．724．3 20．225627．0 23．0 27．0232ユ9．0 25．823．522．422．128．824．322．7
23．421．220．924123．1 27．524828．826．829．229．622．226．624．2 26．3 25．4
32．0 34．8 35．129．3 33．2 32．434．734．133．130．1 34．732．3 33．435．433ユ33．3 29．i
29．230．935．030．134134．734．429．12＄．9 31．022．228832．831．331．030．7 29．7
28．521823．628．023．722．222．626．529．123．326．726．1 23．123．4 24．6 26．5
18．617．918．619．719．620．816．419．724．3 24．722．322．3 18．622．022．7 21．20．8
16．610．613．414．4．16．715．914．714．116．116．71．U．7 14．3 5．6 7B 13・『 16．4





．? 2．1 3 ?? 5 6 7 8 9 10上旬 11． 1．2
　　．P3 14 15 16 17
January
．3．2 一〇9 0．8 2．3 一2．6一4．2 3．4 10．4 8．8 3．9 2．5．1．5 3．6 0．6 1．3 一1．8一註4一1．0
February
08一1．0．一Z。4 0．0一1．4一1．7 0．3 0．947 0．6 0．3一〇．2 0．4一〇．2 一1．0一2．4 6．3 69
March








11．410．1 9．5 7．313．11451098．1 12．6 10．810．813913．613．2 9．6 7．8 7．513・P
June












10515．311・9 7．9 ．5．5 6．210．513．813．713．511．610．612．1 8．7
N。vembeゼ
i1．5 5．2 1910ユ ＆6 19．015．414．112．8 8．810．7 8．0 7．61036．9 7．0 7．2 6．4
December
『09 52．6・0 4．3 呂・4 3．7 1．2 1．4Q・8 1．2 4．7 3．2 1．4 1．5 1．2 2．1
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18 19 20中旬 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 下旬
?
ヨ．3 9．2 7．5 1．6 5．3 2．8 2．7 0．9一〇．9 0．7 一〇．9 一1ユ 一1．3 一2．3一1．9 0．4 1．5
3．8 一1．3 一1．9 1．0 5．7 1．8 1．3 3．7 5．4 一〇．5一2．4 4．0 2．3 1．1
一〇3 一1．7 一1．9 1．3 3．6 3．7 2．8 40 5．3 08 0．3 2．7一〇．4 1．3 85 2．9 1．9
7．3 7．7 9．3 6．6 5．6 13．513．7 10．24．6 39 6．7 2．7 0．1 3．2 6．4 5．8
12．411．515．0 11．81209．2 14．012．715．5 8．8 7710．710．2 8．9 7．1 10．6 11．0
15．313．912314．112．813．6 17．5 19．920．4 18．9 17．8 17．614B16．6 17．0 14．8
19．922．022．620322．422ユ19．8 21．6 25．4 27．3 25．226．7 2．422．120．723．220．5
20．2 19．22L220．122．723．722．722．0 21．8 21．5 20．3 19．5 17．821．720 421．321．0
21．7 16．515．220．013．516．713．7 13．3 13．513ユ13．6 15．614．011．5 13．8 17．8
8．0 8．1 7．0 10．7 4．9 5．2 5．6 3．4 4．2 6．1 11．212．3 6．5 4．3 7．8 6．5 9．1
4．5 3．7 2．6 6．4 2．5 24 7．3 3．8 3．1 2．5 2．5 2．2 19 23 3．0 6．7
3．1 1．8 一〇9 1．9
?





1 2 3 4 5 6； ．? ．8 9 10一ヒ旬 11 12 i3 14 15 167
January
0．5 0．0 0．0 0．5 OD 0．0 5．5 12．0 0．0 0．0 18．521．532．57D25．0 1．5 0．0 0．0
Febゼuary
1．5 19．0 13．52．0 0．0 0．50．0 11．534．532．5115．0 q・o 4．0 3．5 0．00．0 11．023．5
March
0．0 0．0 0．041．5 8．0 0．528．0 23．0．5
?。
101．50．0 0．0 5．5 0．0 0．5 3．5 4．5
April
0．0 0．0 OD 0．0 α0 0．0 0．0 13．5
??
4．5 18．012．5 2．5 0．0 0．5 5．0 5．0 0．5
May
2．5 0．0 0．0 ．0・0 0．0 7．5 4．5 go 0．0 2517．0．29．5 0．0 0．0 1．5 6．5 0．07．0
June
0．0 0．0 0．0 0．0 ?? 0．0 0．0．10．516．52a5．51．5 1．0 oρ 0．0 0．0 2．0 18．0 0．0
July
0．0 2．0 9．5 0．0 0．0 0．00．0 0．024．5 5．041．0 6．0
．51．o
24．0 0．0 1．5 13．0 0．0
Aug妹st
3．0 17．0 0．0 0．0 1．5 5．0 6．0． 0．0 0．0 0．032．5 q．0 0．0 8．532．0 8．0 9．0 0．0
September
2．0 2．5 21．536．515・5i4．o10．5 7．5 6．5 4．0130．575 4．5 4．0．5・0 6．5 3ρ 2．0
October
．3．5 3．5 3．5 3．0 29．5
i7．o
?．?
8．0 6．5 4．586．5 4．5 5．5 4．0 4．0 3．5 3．0 45
November
1．0 25 2．0 1．5 1．5 1．5 2．0 9・5 6．5 16．537．51αX14．039．0 18．016．0 1．0 0．0
December
0．0 0．0 0．0 0．0 0．5 5．038．0 7．5 0．5 0．0
　，
X．5 05 8．0 8．0 0．0 OD
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18 19 20 中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 下旬
?
7．0 9．5 13．5117．5 2．0 0．023．5 40 0．0 1．5 10．5 16．0．5 0．0 0．0 58．01940
26．0 0．0 0．0 68．0 2．5 2．0 1．5 13．546．018．5 0．0 0．0 84．0267．0
0．0 0．0 0．0 14．0 4．5 6．5 0．0 5．5 8．0 0．0 0．012．5 0．0 α0 0．0 37．0152．5
0．0 0．0 0．026．0 0．0 0．0 0．54．5 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0 0．5 6．5 50．5
3．0 21．0 0．0 68．5 1．5 0．0 1．0 0．0 9．0 15．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．026．5 112．0
25．0 1．0 0．0 47．0 0．0 0．0 o．Q 6．5 0．0 0．0 15．5 2．5 0．0 0．0 24．5123．0
0．0 0．0 0．096．5 0．0 0．5 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 1．5 2．0 139．5
0．0 0．0 0．0 57．5 0．0 0．0 2．5 7．0 0．5 0559．028．0 8．5 4．0 2．0112．0202．0
1．0 7．517．058．013．0 9．5 9．5 8．06．5 5．5 4．0 5．0 4．5 3．5 69．0257．5
7．0 6．0
??
48．0 5．5 4．5 4．0 4．0 3．0 3．0 2．0 2．0 1．5 1．0 1．0 31．5166．0
0．0 1．0 0．0105．0 0．0 0．0 3．0 3．0 0．0 0．0 0．0 2．5 0．0 0．0 8．5 151．0





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ユ5 16
January
0．6 1．3 0．0 1．5 0．2 0．3 1．5 0．0 0．1 05 1．0 1．4 0．6 0．1 ．0．0 0．1
February
0．6 0．0 0．4 0．0 0．0 0．6 0．1 0．0 α0 0．0 0．5 0．0 0．2 0．0 1．4 0．6
March
0．7 1．2 3．7 28 1．7 0．3 0．2 1．8 0．1 0．2 0．9 1．7 0．0 0．7 0．2 1．0
Apri1
4．4 0．1 0．0 3．6 0．3 1．5 0．6 α0 0．6 0．5 1．4 0．6 1．8 0．2 1．4 5．3
May
α7 0．8 2．8 0．1 1．2 1．7 1．3 0．1 1．4 0．6 0．9 0．OI0．2 6．5 0．2 0．8
June
0．3 0．5 0．4 0．2 19 1ユ 0．5 1．2 0．1 1．4 1．1 1．5 1．5 3．0 4．2 1．1
July




O8 ．0．3 0．1 0．6 1．0 0．7 0．5 0．1 0．7 0．0 工3 1．0
September
1．2 1．0 0．3 0．7 α2 0．2 0．2 1．3 0．2 0．2 1．7 0．6 2．0 0．5 1．8 0．8
October
0．1 0．0 1．4 03 0．2 0．6 1．8 1．5 0．3 0．7 0．2 0．8 0．5 0．3 0．5 1．3
NoVember
4．4 α5 0．9 0．2 0．4 0．9 0．8 1．3 0．8 0．1 α4 1．1 0．0 0．7 0．1 1．6
December
0．0 1．4 0．3 0．9 0．1 1．7 2．3 2．4 1．7 0．1 1．6 0．0 0．1 1．1 0．2 0．5
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0．0 1．2 0．1 0．3 0．0 1．5 0．2 0．2 0．5 1．3 3．5 0．0 0．0 0．2 0．8
2．2 1．8 0．0 0．3 0．3 1．4 0．1 0．0 0．0 2．1 0．0 1．4
2．0 1．5 0．0 0．6 0．9 0．9 0．6 1．3 1．0 0．8 0．0 0．8 0．0 0．4 2．0
1．3 2．1 1．0 0．4 0．5 2．0 1．5 0．7 2．4 0．5 1．6 3．1 0．3 0．3
0．0 1．3 3．1 0．6 0．903 0．0 1ユ 0．6 0．1 0．1 0．8 0．6 2．2 0．6
1．0 1．5 0．8 0．8 1．3 0．0 0．5 0．222 1．1 0．6 0．0 0．9 0．1
L8 0．5 2．0 2．0 2．9 0．8 1．8 2．2 3．3 1．8 13 2．2 1．4 1．6
0．4 1．9 1．7 1．6 2．0 1．5 1．4 0．2
??，
0．6 3．9 1．4 0．2 2．5 2．0
1．0 1．2 0．8 1．7 1．1 1．5 29 0．6 1．1 0．9 1．0 0．2 0．0 0．3
2．5 0．1 1．2 0．7 0．5 2．3 0．0 0．4 0．7 0．8 0．2 0．5 1．6
0．7 0．0 3．7 1．2 0．4 0．1 0．2 0．0 0．0 0．2 1．1 2．6 0．3 2．6

























CALMCALWSWENECALMENENENECALE W SWENECALMSSE NE
November




17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31
CALNECALMSSW CALMENECALMCALMENENEWSWCALMCALME ENE
NE NECALMCALMESENECALMCALMCALME CALM㎜
SW SWCALMSSWSWSWENEW NNWS CALMESECALM CALMSSW
SE SWWSWCALMSWSSESWNE E E NNWENESWCALM
CALMENESE SW SWNNWCALMWSWSW CALMCALMNNWCALMENEWNW
SEWSWSWNE SWCALMW CALMN N NNECALMWSWCALM
E WSWSSESWWSWW W S S W SWSSWSSE SW
N ENESWSSEE ESESSW CALMCALME NEESECALMSSEWNW
WSWSWWSWENESWwENES NE SW W CALMCALMLM
WSWCALMNEWSWSSWCALMCALMSEENESECALM SE SW
SSWCALMSWNECALMCALMCALMCALMESE ENESW N WNW
E SWNNENECALMNECALMCALMCALMCALMW ENENNENE N
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　Table　7．　Daily　Weather　（1989）　：OCIear　days，　O　Fine　days，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19
January




＠ o oo e e ? ＠ ? o ＠ o e e e ＠
March
e o ＠ e ＠ o ＠ ＠ o o o O＠ o ＠ oo ＠ o
Apri1
o o o o oo oe o ＠ e o o＠ e ＠ o oo
May
e o oo o e ＠ o o oe ＠ ＠ o oo e e ＠
June
o （［1） o o e o o ＠ e e ? o o o 0e ＠ ＠ ＠
July
＠ ＠ e ＠ ＠ ＠ o o e ＠ ＠ e e＠ o ＠ ＠ oo
Augus　t
＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o 0 o o o ＠ e ＠ ＠ o oo
September
＠ e e o ＠ e eo ＠ o ＠ o e ＠ ＠ e o ＠ e
October
oo ＠ e o ＠ ＠ e o o e o o ＠ o e eo ＠
November
e o o o o ＠ e ＠ ＠ o oO e e e ＠ oi＠A
Deoember
＠ ＠ o o o ＠ o e A o ＠ e ＠ ＠ ＠ oo ＠ ?
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＠Cloudy　days，　C］）Slightly　cloudy　days，　e　Rainy　days，　＊Snowy　days，　AHai




◎ ◎ ● ◎ ○ ◎ ◎
?
◎ ○ 0 9 1、 12 0 7 2 0
○ ● ● ◎ ● ● ● ○ ⑪ 6 0 6 2 10 4 0
?
◎ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ● ○ ① ◎ 12 1 13 1 4 0 0
○ ○ ○ ◎ ● ○ ○ ① ○ ○ ○ 21 0 4 1 4 0 0
?
◎ （D ◎ 0 ◎ ● ○ ○ （n） 0 ○ 13 0 8 4 6 0 0
○ ◎ ① ◎ ● ◎ ○ ◎ ● ○ ◎ 10 0 10 4 6 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ 15 0 12 0 4 0 0
0 0 ○ ○ ○ ○ ◎ ● 0 ○ ○ ◎ 14 0 12 3 2 0　　0
◎ ◎ ● ● ○ ○ 0 ○ ● ◎ ◎ 9 0 11 0 ?? 0 0
?
○ ○ ① ○ ① ① ○ 0 ◎ ① 0 15 3 7 1 5 0 0
? 0 ◎ ◎ ① ○ ○ ○ ● ● ◎ 11 0 9 2 7 0 1
?









79．491291．0 93．3 93．290．590．689890．5 87．6 89．755．5 91．4 89．02977．393．085．6
March




82．9 69．8 24．452．6 42．477．0 87．06 ．048．066．361．089．886．173．425．367．7 28．288．7
June
31．047．7 44．4 43．357．648ユ42．957．588．588．254965．755．142．8 48．756．7883『66
July










75．060．3 86．779．192．492．1 71．681．069．69L179．971591．286．8 88．790．9 84．690．5
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23．5 65．349．558．838．745977．2 88．55 ．249・1．44．442325937．3 50．5544
85751966．366368．86α076．8 59．667β86846364B55．749．536．261．1 62．8
75．471．850．462．252．063．170．3 86．275．756．871389．5 55．8 72．4 69．3 62．1
62．153856．071．158．155．0 51．7 49．754．560．060951．2638 56．7
63．261．955．869．154．051β52．9 85．770．568．9 87．679β73．165．756．3 67．872．0
61．387．371979．0 65．785．882．574．678．0 73．6 55．587．280．5742 75．8 78．4
79．078．689．684478．989．088．087．6 70．68184．2 77B52．4
92．568．970．683．390．292．084．191．690．392．589．172．5 78．448．7 82．981．7





1 2． 3 4 5 6　． 7 8． ．9 10上旬 11 12 13 1415 16
17．
Janua理
0．7 79 0．0 0．0 5．5 ??? 0．0 0．0 0．5 5．22．5．3 0．0 0．0 1．7 0．6 1．1 5．6 8．4
Februa可
0．2 5．0 0．5 4．0 7．0 5．8 7．4 0．0 0．0 0．029．9 4．2
???．
6．8 2．．U 7．0 0．0 0．0
March
0．2 9．3
．5．2 0．0 4．9 6．3 2．4 3．0 7．1 10．448．8 5．0 7．5 1．3 8．9 4．0 78 39
Apri1
9．0 99 9．2． 10．7 11．210．910．2 2．3 9．5 7．1 90．0． 3．1 8．3　　． 11．4 89 0．9　3．3 11・3
May
5．8 9．1 11．211．4 8．9 1．5 7．510．6 7．4 7．280．6 0．0 0．2 4．1 10．510．4 9．1 0．0
June
12．112．012．111．1 3．5 1．1．1 10．8 7．7 0．6 0．381．310．112．3i四 9．4 9．7 α6 10．7
July
．6．1
Q・3 0．8 2．6 4．3 7．1 12．211．7． 2．50．648．2 4．2 0．1 3．9 6．0 10．3 4．5 8．5
Aug血st




10．0 0．8 0．8 1ユ 73 7．2 4637．9 63 8．4 2．5 3．6 7．2 0．8 9．0
Octob6r
lo・6 8．0 1．6 3．8 ＆9 2．7 6．5 4．7 9．2 5．6 61．6 0．5 7．4 6．5 3．5 8．0 0．7 0．0
Novelnber
0．1 8．6 6．5 7．8 6．6 26 o．i 09 0．0 7．040．2 8．7 4．7 0．0 0．0 ．0．0 0．3 2．3
D。。，mbe，．
1．4 7．9 7．9 7．7 α0 ? 0．1 0．2 6．8 0．0 0．0 4．8 2D 0．7 6．2．3．3
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18 19 20 中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬
?
03 OD 0．1 17．8 3．5 3．7 0．0 1．0 4．7 0．0 3．6 0．4 6．1 93 6．9 39．2 82．3
0．0 38 6．1 32．1 0．0 0．0 4．8 0．0 0．0 1．6 10．2 3．6 20．2 82．2
7．7 9．8 8．0 6397．3　197．5 0．6 4．510．8 6ユ 1．2 10．611．0 5．6 67．11798
10．8 9．5 11．078．411．2 6．6 0．6 0．2 98 9．8 6．2 9．2 11．7 7．9 73．2 241．6
8．5 0．0 9952．7 9．8 8．7 8．8 11．0 6．4 5．3 12．0 7．9 11．011．312．2104．4237．7
43 3．4 6．678．010．6 9ユ
4．2’
3．3 4．4 10．4 5．7 1．6 10．6 9．3 69．2 228．5
11．3ユ1．3 11．271．3 9．6 7．7 11．912．110．8 0．6 7．5 8．3 8D12．0 10．3988218．3
10．210．0 11．480ユ10．211．5 8．2 5．7 59 6．3 0．0 7．5 10．9 5．7 9．9 81．8 215．2
2．2 0．0 4．4 千4・4 7．5 08 5．4 10．5 7．7 9．8 8．1 19 6．2 9．6 67．5149．8
9．3 1．2 6．143．2 9．0 10．2 0．8 9．7 10．1 9．4 7．4 2．4 4B92 3．8 76．8181．6
42 4．0 4．2 28．4 8．5 3．4 1．0 3．3 4．6 8．3 6．2 0．8 0．6 4．4 41ユ109．7





1 2 3 4 5 6 7
? 9 10．上旬 11． 12 13 14 15 16 17
Janua琢














1007．2101051009．51006．6 1008．5100 ．3工006．61009．1013．71015．5 1011．6002．2ge3．51006．3
May
1095ユ1007．1 1005．11008．6 1007．91005．71002．31002．61002．01008．1005．51001．61001．51001．3 998．8100661009．71008．8
June
1009．21010．2 1010．4089ioO3．31001．6！006．71006．9 998．6 1002．9005．9 1008．0101 ．7100691004．69979997．6996．0
July
1004．81005．61005．71007．1 1006．61004．0 1003．61004．51001．31003．71004．71003．61001．0 1001．7 1007．61006．9100531004．2
August




1009．51011．31012．5 1011．2 1010．4 1008．4 1007．1100731016．2 1016．0 1011．01612．41010．71009．4 1011．9011．410P5・01007．7
November






1009ユ1009．4 1005．61004．7ioln1020．21010．9．101791018．0 1020．81 略・61014．5 1013．501 ．7
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